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Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani ternak Sapi Perah Kota Padang 
Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur, pada bulan Mei-Juli 2017. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bauran pemasaran (Marketing mix) yang 
terkait dengan (produk, harga, promosi, distribusi) Kelompok Tani Ternak Sapi Perah 
di Kota Padang Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
survei dengan pengambilan responden secara sensus. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer langsung diperoleh 
dari wawancara dengan peternak yang berhubungan dengan masalah penelitian dan 
data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kota Padang Panjang. Berdasarkan 
hasil penelitian peternak memiliki produk sederhana yang dikemas dalam plastik 
biasa dengan ukuran 1 dan 5 liter/ kemasan. Untuk susu segar dan pasteurisasi murni 
belum menggunakan label, sedangkan memberi label pada produk susu olahan aneka 
rasa hanya dilakukan oleh kelompok tani ternak Permata Ibu. 77,77 % kelompok tani 
ternak menentukan dengan metode harga pasar sedangkan 22,22 % kelompok tani 
ternak menentukan dengan metode harga diatas harga pesaing. Harga jual susu segar 
berkisar Rp 7.000,00-Rp 10.000,00/liter sedangkan harga jual susu pasteurisasi Rp 
12.000/liter. Kelompok tani sapi perah Kota Padang Panjang tidak melakukan 
potongan harga kepada konsumen maupun pelanggan. Promosi dilakukan dengan  
personal selling (tatap muka) dan media sosial. Distribusi dilakukan secara saluran 
langsung ( peternak-konsumen) dan saluran tidak langsung ( peternak-pedagang 
besar-pengecer-konsumen. Adanya  pedagang besar dan pengecer, memudahkan 
produk yang dilakukan sampai ke tangan konsumen. 
 
 
Kata kunci : Susu Segar, Sapi Perah, 4P (product, price, promotion, place), Bauran 
Pemasan. 
